






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? 使用度数 i同表記晶晶 カ』な／i莫字表言己数
1 は（助） 1552（1593） は＊ 1
葉 34／6




3 の（格助） エ438（1646） の＊ 1
野 0／4
の（準助） 203









5 を（助） 1092（1096） を＊ 1
尾 3

























その他 も（助） 389（390） も＊ 1
＊：ひらがなドリル　＋：文字’一．’：活国形
カッコ内の数字は仮名・漢字表記数を加えたもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　134
